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Executivo/ Direção 1.ª Linha  (Ex. Diretor
Departamento, Diretor de Unidade/Área de Negócio,
Industrial, etc)
Direção de 2ª Linha e Profissionais Séniores (Ex.
Business Partner, Gestor área/Equipa/loja)
Profissionais/Quadros Técnicos/Supervisão (Ex. 
Investigador, Técnico RH, Arquiteto, Analista, Gestor 
Stocks, Gestor Projeto, Dançarino, Advogado…)
Suporte Técnico/ Suporte ao Negócio (Ex. Funções que
não requerem Licenciatura)
Operações/Produção (Ex. Operador, Vendedor Loja,
Serviço doméstico, ...)
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